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Error for the correction of the surfaces reflectances
3D geometrical model
of the real scene
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( s =1.0, d=0.0)r r
Surface assumed to
be perfect diffuse
Surface assumed to be
non-perfect specular
( r rs <1.0, d=0.0) Non-perfect specular surface
Iterative correction of sr
Surface assumed to be
isotropic (rough)
( r r a
r r
s <=1.0, d<1.0, )
s + d<=1.0
Minimization on s, ar rd ,
Surface assumed to be
anisotropic (rough)
( r r
a a r r
s <=1.0, d<1.0,
x, y, x, s + d<=1.0)
Minimization on x, ya a
Surface assumed to be





Surface assumed to be
textured
( r rd (x,y)<=1.0, s=0.0)




Iterative correction of drComputation of error






Surface confirmed as diffuse
and non-perfect specular
Surface confirmed isotropic
Surface confirmed as anisotropic
Final Synthetic Image
Computation of the anisotropic
direction x  (brushed direction)
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Error image for the glossy surface
simulated as an isotropic one
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d2YjpPo	[]dJ_hY_n[£[`SRY ¤ _[`ced2Ydn []NPS(o]-SBa ¤ ¡l_h^^]SR¢jSBa[]cldhY²kj_hYjp[]NPcso4S
H-Stab[zcso4_h¡e_µIo
2SR^`µ!clQTd2^£[i_nY\[	clY$[`NPSpPce^`SBa[]cldhYJ-SR^`SBYjpIcsa ¤ ¡s_n^ []d![]NPS   ^ ¤ o£NjSBpJpIcl^`SBab[`ced2YE¥¬d2^_hYPcso£dh[]^`dhqµ!pIcl^`SBabg
[`ced2Y©b«WZYf_(o£StadhYpJox[`SR²k\Szad2Q6 ¤ []S_nYJclYjpISR  j¤ H-SB^ ¬d2^v[`NPclo	QTce^`^`dh^vdh_n¡l¡P[]NjSo ¤ ^]ª_haSto>qclo]c   ¡eS
[`NP^`d ¤ m2Nce[B«ºS[]NPSBY¯¡edqd2¼J¬dh^_T^]SR¬SR^`SRYjaRSo ¤ ^]ª_haRS[]Nj_n[4Nj_ho[]NPS   cem2mhSBo£[4^`S¢jStab[]cldhY¯_h^]St_!d2Y[]NPS
_hYPcso£dh[]^`dhPcsao ¤ ^]ª_haRShkPNjce¡lS   SBceYjmf_ho4aR¡ed\o£S_2o-d2o`o£c   ¡lS[]d$ce[B«MNPcloo ¤ ^£ª_2aScso[]NPSBY{o£SB¡eStab[`SBpclY_
o ¤ aiN6Q$_nYPYPSB^ []Nj_n[>[]NPS^i_[]cld }4^`SB_j¥ª^]SR¢jSBa[]Stpo ¤ ^]ª_haS©>	 
 csoQ$_IclQ6c.-RStp¥ªc®[`N$p²¥9'k u	©kn[]NjSS ¤ a¡lcspISB_hY
pPclo£[`_hYjaS   S[xSRSRY[`NPSJaSBY2[`SR^dh	mh^i_qc®[xµ¯dh	[`NPSJo]SR¡lSBab[`SBpo ¤ ^£ª_2aS$_nYjpD[`NPSJaSBY2[`SR^dh	mh^i_qc®[xµ¯dh
[`NPS_nYjclo]dn[`^]d2PclaQTce^`^`dh^b©b«vMNPSQTdn[`ce_n[]cldhYdn+[]NPcsozaiNPd2claRS^]Sto£cspISBoclY[]NPSª_2ab[[`Nj_[zo ¤ ^]ª_haStohSB^]µ
ª_h^¬^]d2Q []NjS_nYPcso£dh[]^`dhPcsad   wxStab[SINPc   ce[z_!^`S¢SBab[`ced2Y_[£[`SR^`Y[]Nj_n[cso[`d\d$o]Q$_n¡l¡dh^[]dqdTYPd2clo]µ$[]d
  S ¤ o]_   ¡eSz¬dh^ []NPS^]Stad2SR^`µdn[`NPS   ^ ¤ o]NPStpJpIcl^]Stab[]cldhY«+WZYf_[]NPcl^ipJox[`SR²k\[`NPS_hYPclo]dn[`^]d2qµ!pIcl^]Stab[`ced2Y
csoo]_hQ6j¡eStpEa^`SB_n[]clYPm  hStab[`dh^ioz_n^`d ¤ Yjp[]NjS!YPd2^]Q$_h¡[`df[`NPS6_hYPcso£dh[]^`dhPcsao ¤ ^£ª_2aS2«	_haiN{dhv[]NPSto£S
o`_nQTP¡lSBpDpIcl^]Stab[]cldhYopPS[]SB^]QTclYPST_pIcl^`SBab[`ced2Y{[`df[`^`_2SR^io£S([]NPS6SR^`^]d2^clQ$_nm2S6_hYjpEaRdhQT ¤ [`S([`NPS$_2g
SB^`_hmhSdn[`NPS(o£[`_nYpP_n^ipfSB^]^`dh^4pPSRqcl_n[]cldhYjozadhQT ¤ []SBpclY[]NjSSR^`^]d2^ceQ$_hmhSh«¨ ceYj_h¡e¡lµhkj[]NPS!_n¡lmhdh^`ce[]NPQ
o]SR¡lSBa[`o[`NPSpPce^`SBa[]cldhY¬dh^NjclaiN/[`NPclo!_hSB^`_hmhS6_h¡ ¤ SJclo[]NPSo£Q$_n¡l¡lSBo£[dhYPSE¥9o£SBS$³jm ¤ ^]S¯2t©«MNPS
³m ¤ ^`STt!o ¤ QTQ$_n^`c.-RSBo[`NPSad2QTP¡eSR[]SP^`dIaSBp ¤ ^]S2«
¶YaS6[]NPS_nYPcso£dh[]^`dhqµ{pIcl^]Stab[`ced2Y  N_ho   SRSBY±^]StadhSB^]Stpk²_¯qclQ6j¡eSRQTclYPceQTc.-B_n[]cldhY±_n¡lmhd2^]ce[]NPQ¹clo
¤ o£Stp[]dJStox[`ceQ$_n[]S[`NPS(^ ¤ m2d2o]c®[xµj_n^i_nQTSR[]SR^io 
	f_hYjp#q«M µqPcsaR_h¡e¡lµhk¬dh^z[]NPSTo]µ\Y\[`NPS[`cla(ceQ$_nm2SclY
[`NPS$¡ld	SB^^]clmhN\[(ad2^]YjSR^dn[]NPSJ³jm ¤ ^`S¯Rk²ce[[]dqdh¼Io @hc®[`SR^i_[]cldhYo_nYjp K D0[`d¯^]StadhSB^[]NPST ¤ ¡l¡
¦|4§¨±dh[]NjS_nYPcso£dh[]^`dhPcsazo ¤ ^]ª_haRSh«>MNPS_n¡lmhd2^]ce[]NPQ ¬d ¤ Yjp_nYdhI[`ceQ ¤ Q _hYPclo]dn[`^]d2qµ62SBa[]dh^¬d2^_
^`dn[i_[`ced2Y{_nYPm2¡eS!dn	pISRm2^]SBSBoz_hYjp¯[`NPSRYDQTceYPclQTc-BSBp{[]NPSTSR^`^`dh^ ¤ Yab[]cldhYDdnv[`NPS ¤ P-SR^¡eSR¾[aRdh^`YPSR^
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º½NjSRY/[]NjSJo£clQ ¤ ¡s_[`ced2Y/dn_¯o ¤ ^]ª_haRS$_ho_hYPclo]dn[`^]d2Pcsa!o£[]cl¡e¡	P^`dqp ¤ aSto   cem¯SB^]^`dh^ioceY/[`NPSJpIc=H-SB^]SBYjaS
clQ$_nm2ShkISj^]dIaSBSBpf[]d6[]SRq[ ¤ ^`SSq[]^i_ha[]cldhY²«






































































































































































































¨ clm ¤ ^`ST6K tj^jajZP=iOSUT\faO =`~O
TXYUT\fS]\f[,QgY  j^YqQd \f[,QgYUVP=ajZm\ Y-jY-OTCQOW\f`haT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¨ clm ¤ ^`S6B6K +bXY vj^`T)\f[,QgYJTal dfYUP=T  \f`/ThXWYeaj\fg\fOvQdaOY =jY-miWS"Y-m XY-j^YZThaEThXYe\fOTY"j^Y-`TkQj^YqQ _r +bXY OY TbP=aij
\f[,QgY"`kXvQ"uYEnGY"Y-O lj^a
miS-Y-mi`\fOg]ThXWYEP=aij `[,QdfdfY"`^T []\fOW\f[,Q'P=aiOm n~ TXYC[]\fO\f[]\ 6"Q}T\faO Qdfgaj^\ ThXW[ r  YCS"QO
`hY-Y)TXvQ}TQdfdvaPTXY-`hY)\f[,QgY"` QjYbP QjtP=ja[ TXYkaj\fg\fOvQdvaOWYJThXYbuY-j^T\fS"QdnWdFQS_oCdf\fOY)aOCTXYkp)X\ TY)na
ao =`hY-Y vgij^Y






































¨ clm ¤ ^`S2K%+)XWY `hY-dfY-SUThY-m,an ^Y-SUT/i`hY-m,XY-j^YkTaEj^Y-S"a"uY-jThXY QO\f`haTj^al
~,m\fj^Y-SUTh\faO{\f`tTXYku\fadfYUTnGa
ao aPTXY dfa"p/Y-j
dfY-PJTej^Y"Qd \f[,QgY'aP vgij^Y x-yr +bXY. `ij PRQS-Y =dfY-PJTe\f[,QgYk`Xaqp)`ZTXY Y-jj^aj'\f[,QgY'P=ajZThXWY m\ Y-jY-OS-Y]nGYUTp/Y-Y"O
ThXYklGY"j P=Y"SUTb`lY-S-idFQj/j^Y vY-S-T\faOQjY"QEaPThXW\f`/`hY-dfY-S-TY-manY-SUT"VQOm,\ T`S-ajj^Y-`hlGaOm\fOWg]QjY"Q'\fO ThXY jY"Qd\f[,QgYr +)XWY
0 S"iWj^uY =j^\fgX
T  `hXa"p)`ZThXYCQ"uY-jQgY]aP TXYC`^T_QOmQjmY"j^j^ajemYUuW\FQ}T\faO`eS-a[]liWTY-m P=j^a[ TXYEY"j^j^aj'\f[,QgY'QdfaOg







Index buffer of the surfaces

















































Rendering of the surface supposed to be anisotropic
as a perfect specular surface, and extraction of the
area from the synthetic image
Computation of the index buffer of the surfaces
reflected on the perfect mirror. Selection of the
surface for which the ratio of its reflected area
on the mirror divided by the distance between
its center of gravity and the center of gravity of
the mirror, is the biggest one.
Extraction of the surface
simulated as a perfect
mirror in the synthetic image
Extraction of the surface
supposed  to be anisotropic
i n t h e r e a l i m a g e
Computation of the error
image between the perfect
specu la r a rea and the
corresponding anisotropic area
Sampling of the brushed direction x around
the normal N to the anisotropic surface,
with respect to a rotation angle q
Computation of the standard
deviations on the error image
in the x direction
Selection of the x direction for
which the average of the
standard deviations is the
smallest. This vector x is the
or theanisotropy direction
brushed direction.
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[`SBaiNPYjcl· ¤ SP^`dh-d2o]SBp   µ > U2D¬dh^TSP_hQ6j¡eS2« Izd	SBhSB^BkSNj_2SJ[`dDSR\[`^`_2ab[![]NPcso![]Sq[ ¤ ^]SNPcl¡eS
[i_n¼qclYPm$ceY\[`df_haBad ¤ Y2[z[]NPS(ª_hab[z[]Nj_n[ce[_n¡l^]St_hpIµNj_hoz^]StaSBce2SBp[]NPS!SRYPSB^]m2µJ¬^`dhQ[]NPS(¡eclmhN\[o]d ¤ ^iaStoRk
_hYjp±[`Nj_[T[`NPSPc®ISB¡loTad2SR^`SBp   µ±ce[`oTP^`dnwxStab[`ced2Y ceY []NjS^`SB_h¡	clQ$_nm2SaRdhY\[`_hceY°[]NPcsoTceYP¬dh^`QT_n[]cldhY²«
¶z[`NPSR^`cso£S2kc®	S$o]SRYjpE[]NPSTSBYPSR^`mhµdn	[]NPS$¡lclmhN\[o]d ¤ ^`aRSBo[]d[]NPSto£S6[`Sq[ ¤ ^`SBo_hm2_hceY²k-[`NPSRµ{cl¡l¡   S
d2SR^]gGcl¡l¡ ¤ QTclYj_[`SBp«JMNjSR^`S¬dh^`Shk+	S$clY\[]^`dIp ¤ aS$NjSR^`SJ_YPdn[`ced2Y/aB_n¡l¡eStp 9@= 4 ; 4  8  9 8([]N_[   _h¡®g
_hYjaSto![]NPSSq[`^`_2ab[]Stp [`Sq[ ¤ ^]Sce[]N _nY ceY\[]SB^]QTStpIcl_n[]S[]SR\[ ¤ ^`SclY dh^ipISR^![]d/QTclYPceQTc.-RS[`NPSSR^`^]d2^
  S[xSRSBYE[`NPS$^`SB_n¡>_hYjp{[`NPSJo]µ\Y\[`NPS[`cla6clQT_hmhS2«6}o¬dh^[]NjS$SB^£¬Stab[pIc=H ¤ o]S$^`S¢jStab[`_hYjaSTaR_2o£S2k[]Njclo
clY\[]SB^]QTSBpPcl_n[]S[]SR\[ ¤ ^`Scso4aRdhQT ¤ [`SBp   µ_nYc®[`SR^i_[`ce2SQTSR[]NPdIp«
}[>[`NPS³j^iox[>ce[]SR^i_[`ced2Y²k[`NPS[]SR\[ ¤ ^`S ¤ o£Stp([`d^]SB^]SBYjpISR^ [`NPSceQ$_hmhSclo[`NPS[]SR\[ ¤ ^`S4pIce^`SBa[]¡lµSq[`^`_2ab[]Stp
¬^`dhQ[]NjS^]St_n¡²clQ$_nm2Sh«}[z[`NPS(o]SBad2Yjpce[]SR^i_[`ced2Y²kP[`NPS[`Sq[ ¤ ^`S ¤ o]SBp¯[]dJd   [`_hceY[]NjS(^`SBo ¤ ¡®[`ceYjmfo£µqYIg
[`NPS[`clazceQ$_hmhS4csovQ ¤ ¡®[`cej¡eclSBp   µ![]NPS^`_n[]cld   S[xSRSRYT[`NPSzYjSR¡lµ6SRq[]^i_hab[`SBp![]SRq[ ¤ ^`Szdh-[`NPcso	o]µqY2[`NPS[`cla
clQ$_nm2S_hYjp$[`NPS[]SR\[ ¤ ^`Sdh[]NjS^`SB_h¡'ceQ$_nm2Sh«>MNPcsoc®[`SR^i_[`ce2SP^`dIaSto]oox[`dhjoNjSRY[]NPS ¤ o]SR^]g pPS³jYPStp
[`NP^`SBo]NPdh¡sp¬dh^4[`Sq[ ¤ ^]Stp¯o ¤ ^]ª_haRSNj_2o   SBSRY{^`SB_2aiNPSBp²«MNPS([]SR\[ ¤ ^`SBo4dh[]NPS-d2o£[]SB^_hYjp[]NPS   dqd2¼qo
clY[]NPS^`SR^`SRYpISR^`SBpfceQ$_nm2SBodn>o]SBab[`ced2Y B(Nj_2S   SRSBYd   [i_nclYPSBp ¤ o]ceYjm![`NPcso[]StaiNPYPcs· ¤ Sh«
MNPSfP^]d   ¡lSRQ&dn[]NPcso(QTSR[]NPdIp/cso[]N_[(ce[!ad2QT ¤ []Sto(_[`Sq[ ¤ ^]S$clYja¡ ¤ pIclYPm¯[`NPSo]Nj_2pId4oRk[]NPS
o]-SBa ¤ ¡l_h^^]SR¢jSBa[]cldhYjo4_hYjp[]NPS(NPcem2NP¡lcem2N2[ioR«	M µqPcsaR_h¡e¡lµhkjo ¤ P-d2o]S[]N_[4SNj_hS_TQ$_n^   ¡lSBp¢jdqdh^d2Y
NjclaiN _{o]PNPSB^]Sfclo(^]SR¢jSBa[]SBp²«{MNPS$[]SRq[ ¤ ^`Sfdh[`NPcso¢jdqd2^ceY []NPSJ^`SB_h¡ clQ$_nmhST[`NPSRY°ceYjaR¡ ¤ pISBo([]NPS
Q$_h^   ¡lSaiNj_n^i_ha[]SB^]csox[`claBoRkqce[`o^`S¢SBab[i_nYjaRSj^]d2SB^£[`ceSto_nYjp[]NjSo£PNjSR^`S^`S¢SBab[`ced2YceYjaR¡ ¤ pIceYjm$c®[iodY
^`S¢SBab[i_nYjaRSzP^`dh-SR^][]clSBoB«eI4d½[`d!SRq[]^i_hab[[]NjSQ$_h^   ¡lSaiN_n^i_hab[`SR^`clo£[]csaRo	dhYj¡eµJ_hYjpJclYjpISBSBYjpISRY\[`¡eµJdh
[`NPS^]Stox[dnj[]NPSo`aSRYjS MNPcso clo_nY6Sq[`^]SBQ6SB¡eµNj_h^`p(P^`d   ¡lSRQkn_nYp!_2aRad2^`pPceYPm4[]d > U\WDPYPd_n¡lmhdh^`ce[]NPQ
N_ho   SRSRYP^`dh-d2o]SBpfµhSR[[]d$o£d2¡e2Sce[ ¤ o]ceYjmJ_6o]clYPmh¡lSceQ$_nm2Sh«
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¶ ¤ ^clYqhSR^io]S(^`SRYjpISB^]clYPmJj^]dIaStp ¤ ^`S(m2ce2SBoz[]NPS6dhP-dh^][ ¤ YPc®[xµ[`d_hYj_n¡lµ-RS[`NPST^]SR¢jSBa[`_hYjaStozdh	o£d2QTS
o ¤ ^]ª_haRSBo>[`Nj_[_n^`S4YPdh[pPce^`SBa[]¡lµTo]SRSBYJclY$[]NPSdh^`clmhclYj_n¡ceQ$_nm2Sh« WZYjpISBSBpkIce_(o ¤ ^]ª_haSclopISR[]SBa[]Stpf_nYp
aRdhYI³^]QTSBp¯_2o_JSB^£¬Stab[dh^zYjdhYIg SB^£¬Stab[o]-SBa ¤ ¡l_h^d2YPShk-	S6aR_hY¯Sq[]SBYjp¯d ¤ ^^`S¢jStab[i_nYjaRS^]Stad2SR^`µ
_h¡em2dh^`c®[`NPQ []dT[`NPSo ¤ ^£ª_2aSto [`Nj_[z_h^]So]SRSRY[`NP^]d ¤ mhNf[]NPcsoQTcl^]^`dh^clY[`NPS^`SB_n¡clQ$_nm2Sh«
¨ cl^`o£[dn_n¡l¡9k[]NPS$clYjpISR  P¤ H-SB^dn	[]NPSJm2^]d ¤ joqclo]c   ¡eS6[`NP^]d ¤ mhND[]NjSJQTce^`^]d2^_n^`S6aRdhQT ¤ [`SBp ¤ o]ceYPm
_^i_µ¯[]^i_haRceYjm_h¡em2dh^`c®[`NPQ«6W [`NPSR^`STSIclo£[`o(_o ¤ ^]ª_haRS6clY[]NPcsoclYjpISR  P¤ H'SR^[]Nj_n[_2oYjdn[qclo]c   ¡eS
  S¬d2^]STclY/[]NPS$^`SB_h¡>ceQ$_hmhShk[]NPSBY/c®[io^]SR¢jSBa[`_hYjaSTcsoad2Q6 ¤ []StpE[i_n¼qclYPm¯ceY\[`d_2aRaRd ¤ Y\[[]NjSJa ¤ ^`^]SBY\[
_2o]o ¤ QTI[`ced2YJQ$_hpISz¬dh^c®[io	m2^]d ¤ $^`S¢jStab[`_hYjaS6¥¾[`NPSo ¤ ^]ª_haRS4Nj_ho []NjSo`_nQTSzjNPdn[`dhQTS[`^]csa4P^`dh-SR^][]clSBo
_2oc®[io	m2^]d ¤ ©« WZY[]NjSYjSq[c®[`SR^i_[]cldhYk2[`NPcso	^`S¢SBab[i_nYjaRScso   _h¡l_hYjaStp   µ$[]NPSQTcl^]^`dh^^]SR¢jSBa[`_hYjaS6¥¬ce
ce[clo_!YPd2YIgG-SR^]¬SBa[dhYPS©bkP_nYpJce[4clo	[]NjSRY¯ad2Yjo£cspISB^]Stp$¬dh^[`NPSadh^`^`SBab[`ced2YJdn+[]NPSm2^]d ¤ f^`S¢jStab[i_nYjaRS
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